









Lo, miembros del llelndldo K.A.P.D. acu,.ba" 8 
IU partido de origen de reforml,mo, l' haber 
aceptado 1, "ellee perllmanlula In detrimento 
de 111 acción directa, con loque-Iegun 1110_ no 
defendia" r.almenle 101 1"1 •••••• d, loa 
Irabelado,.,. (Reproducimos al contempor'neo 
grabado en madar. d, Frllnz Mas.r •• ', ~ EI 
Igltador.). 
Manuel Cerdá Pérez 
U NO de los partidos antiguos que más interesantes se hacen a la hora de un análisis -por su carácter heterodoxo respecto al comunismo oficial- es, S1r1 duda, el K.A.P.D. (Kommunistische 
Arbeiter Partei Deutschlands: Partido Comunista Obrero Alemán). Este 
partido nace de una escisión producida en abril de 19~O en el seno del 
K.P.D. (1) por parle de los elementos más izquierdistas. Tras el asesinato 
de sus grandes dirigentes -Liebknecht y Rosa Luxemburgo--, la direc-
ción del K.P.D. había pasado a manos del reformista Paul Levi, quien /10 
podía considerarse ni la sombra de sus antecesores. Por aquella época, el 
parJido comienza a orientarse cada vez más -siguiendo las consignas 
del ejecutivo de la III lnternacional- hacia la táctica parlamentaria, 
queriendo reparar el error de la fracasada revolución de 1919 en Alema-
nia, que para Lenin había consistido en considerar que «el parlamenta-
rismo estaba pasado de moda» y no haber participado en las eleccio-
nes (2). Levi, además, rechazará por completo la acción directa, que 
espantaba a sus posibles electores. 
(t) Kommunlstltche Partel Deul.chlands: POr/ilÜJ COlllunista Alema/l , Se trata del allliglfO grupo espartaqllisw del qm~ 
era" sus dirigetlfes más~igl1i{icodos Karl Liehkllecll/ \' Rosa Luxemhurgo. 
(2) Len;,,: "El exlrernlsmo: enrermedad Inrantll del comunlsmo_. Ha,vo, 1920. 
WA1I SI las cosas, los t!nfrcntamientos comen-
riiil 7.aron a producirse con bastante frecuen-
da en el seno del K.P.D. La mayoría del par-
tido-formada por jóvenes extremistas que ya 
habian participado en numerosas acciones re-
voludonarias- rl!chazaba de pleno el parla-
mentarismo y propugnaba la lucha mediante 
los Consejos Obreros revolucionarios. Como 
señala Bricianier: «La tensión entre la co-
rriente radica 1 y las tt!ndencias extremistas no 
hizo más que acentuarse. Es necesario decir 
que la corriente radical no sobresalia casi del 
círculo de los dirigentes del partido. lá central 
berlinesa y algunos comités de provincia. Una 
pandilla. pero sostenida por el Ejecutivo de la 
III Internacional ... » (3). 
El K. A.P.D. 
(Kommunlslischa Arbeltar 
Partel Oaut.chland.) necló 
da una a.cl.lÓn producida 
en ebrU de 1920 dentro del 
.eno del K.P.D. por parta 
d, toa a¡amentos m'. 
Izquierdistas. Entre eUos 
"guI.ba Otto RIJhl, 
11874-19043), al que vemoa, 
año. despué., an la 
Imagen adjunta. 
Hemos de señalar que la corriente extremista 
se veía respaldada por una serie de pensadores 
marxis.tas europeos-de los que Pannekoek es 
tal vez e l mas representativo--- que conSIdera-
ban que la revolución rusa no había llegado 
más allá de la implantación de una nueva 
forma de capitalismo: el capitalismo de Esta-
do , ya que --como dice Mattick (4)- se deja-
ban intactas las relaciones capital-trabajo, 
puesto que existía la misma separación entre 
(3) Serge Briciania: _Pannekoek el In Consen. Oun.-
res_. Paris, /969 (existe traducción espat¡o/a en la Edilorial 
A"agrama con el 1111110 _Anton Pannekoek y 101 CorucJo. 
Obrero •• ). 
(4) Paul Mattick: _Anton Pannekoek_, 1960. Elañopasado 
{,.¡e traducido al castef/(mo en la obra _&crttOl IObrt lo. 
consejo. obreros_, de fa editorial Zero. 
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los medios de producción y los trabajadores 
que en el capitalismo occidental. 
En vista de la oposición cada vez más fuerte 
dentro del partido contra sus consignas, Levi y 
su «pandilla» acabaron por tomar la resolu· 
ción de excluir a los disidentes en todas partes 
donde pudieran, lo cual se conseguirá final· 
mente en el Congreso del Partido celebrado en 
Heildelberg en octubre de 1919. La Central 
sabrá aprovechar además las condiciones de 
clandestinidad existentes en aquel momento y 
sólo reunirá en una asamblea a aquellos que 
eran partidarios de la expulsión de la oposi-
ción (5). Con la expulsión de la izquierda 
--cuyos máximos representantes eran Lau-
fenberg, Rühle, Wollfheim y los bremenses-, 
ésta se llevará consigo la mayor parte del par· 
tido. 
Excepto Laufenberg y Wollfheim --que se de· 
dicará a desarrollar su teoria del «nacional· 
bolchevismo»- y sus escasos seguidores, el 
resto de la mayoría excluida intentará reunir 
un congreso verdaderamente representativo. 
pero no lo conseguirán. y cuando se den 
cuenta de que ya nada tienen que hacer en el 
seno del K.P .D., reunirán una conferencia de 
toda la oposición a principios de abril de 1920. 
(5) Refiere 8ricia"ier e" su obra )'a citada que el K.P.D. 
cotuaba en Berlín con /2.(}()() miembros _" que cuando Wi/-
helm Piek hizo IUI infonne tklCongreso. UlI te5l1goOC"ldardiio 
que s6l0 . había 1'/1 la sala 36 persorlas_. 
De acuerdo con la te.l. d., K.A.P.D ... t .s"'nato de Aosa LUJ.em . 
burgo (a le que ",emOI ~ecu.en60 al mllllet1.mo~ •• n un dibujo de le 
re",lsta HWe"'ren Jekob,,) hab" pr¡",edo et Partido Comunlst' Ale· 
m'n de su enterior linea re",oluelon,,'e . 
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Tamblen alellna60 como Aosa LUJ.emburgo, K"I Uebknacht_n 
el grebado- era.1 otro gran dlrig.nte de' Pertlclo ComunlSla Ale-
m'n (K.P.O.) qu •. pro",'n'endo del grupo spertaqui.ta. habia Im-
prelo una dlnímlee ,.",oluelon"i, , .u parti60. 
ASI , el 3 de ab,-il de 1920 nacia el K.A.P .0., qu~ 
contaba con unos 30.000 miembros -según 
Bricianit..'r- u cun 40.000 -~""'I!ün Au-
thicr(6)-. Oc tudas furllla!; parCl:l.' qUL' t'L'pn.'· 
sentaba las4 /5 partes del K.P.D. El nuevo par-
tido se apoyaba, ademas, sobre una parte de 
las Uniones Obreras (Arbciterunionen) --que 
habían tomado un gran impulso tras las gran-
des huelgas salvajes del Rhur de 1919-, que 
según Bricianicr telllan 80.000 adheridos. Es-
tas se habían ol'ganizado en la A.A.U.D. (Al· 
gemeine A¡-beiter Un ion Deutschlands: Unión 
General Obrera de Alemania). 
COMPOSICION y PROGRAMA OEL K.A.P.D. 
En el número 7 de la revista francesa «Jnva· 
riance. se publicó un artículo de la izquierda 
abstencionista italiana de Bordiga en el que, 
companindulu c.:on el K.P.D. ,se dt.:'cia del nuevo 
partido que poseía «un mejor espíritu de decj· 
sión revolucionaria y una mayor actividad en 
las masas ... Sus adeptos son los obreros que 
soportan mal la debilidad de) viejo partido 
comunista y su conversión al parlamentaris-
mo ...•. Además, integraban también el par-
tido intelectuales como Schr6der. Rühle, Gor-
ter o Reichenbach. que desde el primer mo· 
mento imprimieron su línea. 
(6) Dellls Awhier: .La ¡auche Bllemandc. Tex.les du 
K.A.P.D .. de I'A.A.U.D .. de I'A .A.U.E. el tk la K.A.I. (1920-
1911), •. Ptm~, 1971. ESle libro /lOS 110 sído de enorme utilifÚJd 
para la cOl/recciOIl del prew'lIte trahaJo. Es 11111." iweresallte Sil 
aparlado de las relaciotl/:_, del K.A.P.D. COII la 111 ltltenlacio-
1101. 
Según AUlhier, en el K,A,P.D. coexistían tres 
tendencias: los nacional-bolcheviques, la ma-
yoría (el equipo dirigente de Berlín) y la de 
Otto Rühle, que veía la disolución rápida del 
partido t,;'n la A,A.U, Es Rühlt' quil.!n hact' in-
troducir en el programa la frase: el 4< K.A.P,D. 
no es un panido en el sentido tradicionallt, 
El programa se publicaría en mayo de 1920. 
prcCt:dido de la .. Llamada dt'1 Congreso de 
Fundación del Partido Comunista Obrero de 
Alemanialt. En síntesis venia a declararse par-
tidario de la dictadura del proletariado y a 
favor del internacionalismo proletario, en 
contra de toda política de jefes y al parlamen-
tarismo y a los sindicalos. 
Sin embargo, a pesar de sus duros ataques 
contra el sindicalismo, el K.A.P,D .. adoptando 
los Consejos como programa, pero dándose 
por únicas tareas esenciales la propaganda y 
la discusión teórica ... la educación política de 
las masaSIt, dejaba a la A.A.V.D. el papel de 
federar las organizaciones revolucionarias de 
fábricas, concepción que se apartaba poco del 
sindicalismo tradicional. Además, si recha-
zaba tanto el parlamentarismo y el sindica-
lismo de un K.P.D. como la idea leninista del 
partido y prefería reagrupar los trabajado-
res conscientes. quedaba sin embargo ligado 
al viejo modelo jerárquico del partido de van-
guardia -como se lee en el número doce de la 
revista francesa de la Internacional Situacio-
nista (7)-: profesionales de la rt!volución V 
redactores asalariados, 
No obstante, el K.A.P.D. se presentaba como 
un partido diferente de los existentes hasta 
entonces, sobre todo por el hecho de la adop-
ción de la idea de los Consejos y rechazo del 
sentido jerarquico y burocrático de los parti-
dos tradicionales, Como dirá en su «Llama-
da ... It: «El Partido Comunista Obrero de Ale-
mania no es un partido en el sentido tradicio-
nal del término. No es un partido de jefes. Su 
trabajo principal consiste en sostener en la 
medida de sus fuerzas al proletariado alemán 
sobre el camino que leconduzca a liberarse de 
toda dominación de jefeslt. Y más adelante: 
..... el Partido Comunista Obrero de Alemania 
es consciente de que la unificación del proleta-
riado, LA UNIFICACJON EN EL ESPIRITU 
DE LA IDEA DE LOS CONSEJOS, significa la 
mt!ta propia dI! la rt!voludón ... 
EVOLUCION DEL K.A.P.D. 
La primera acción revolucionaria importante 
en la que participará el K.A.P.D. será la insu-
rrección del Ruhren abril de 1920. El intento 
de Van Kapp por conseguir. mediante un 
(7) dntematlonale Sltuatlonlate. Revue de la aecllon 
rran~alae de I'I.S .• , tI. o /2 (s~lirmbre de /969). 
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golpe de Estado, un gobierno derechista fuerte 
para acabar con los desórdenes sociales. fruto 
de la depresión económica por la que atrave-
saba Ale man ia. fue acogido con una huelga 
general absoluta. Esta huelga se declaró el 13 
de marzo, el mismo día en que Kapp y los 
oficiales más reaccionarios del ejército inten-
taban el golpe de Estado, Fue convocada porel 
S.P.D. (Partido Social-Demócrata) y por los 
sindicatos, y en ella el K.P.D. demostró su in-
capacidad revolucionaria. ya que incluso des-
aprobó la huelga general en un principio. 
Las insurrecciones a que el «putschlt de Kapp 
dio lugar fueron a desembocarenel Rhuren la 
creación de un ejército rojo que llegó a contar 
con 100.000 hombres (Authier). Fue aquí 
donde el K.A.P,D .. junto con los anarquistas, 
innuyó poderosamente en los acontecimien-
tos. Siguiendo sus consignas, las luchas revo-
lucionarias eran cada vez más importantes. 
Pero cuando el gobierno legal volvió al poder. 
el K.P.D. y el U.S.P.D. (Partido Social· 
Demócrata Independiente) firmaron, en nom-
bre de los insurrectos, el acuerdo de Bielefeld. 
porel que se prometiacastigara los putchistas 
y, a cambio de que los obreros depusieran las 
armas, nacionalizar parte de la industria. No 
obstante. en el Rhursecontinuó la lucha hasta 
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I I Iclu lcl6n dIIK,Á,P,O, luyO como mlrco 'ImporlllOI .ftOI Ylln. 
11, plrlodo domlnldo In IU m.vorll por l. dll10ll V C4ntroYlrlld. 
fII .pllbl1CI d. Wtlmlr, cuvo .mbllnt. blr!!n •• qUldlrl ••• 1 rllll' 
jldo por 11 orln dlbuJlntl Ka,1 Árnold, 
que en las primeras semanas de abril el ejér-
cito rojo fue abatido, tras dura resistencia, 
Inmediatamente después, el K,A,P,D. inició 
sus relaciones con la Tercera Internacional. 
Pero las simpatías de ésta Se orientaban hacia 
el K,P ,D, Por otra parte, Lenin escribía en 
mayo: «E l iz.quierdismo: enrermedad infantil 
del comunismo,., en cuyo capitulo V denun-
ciaba la oposición de izquierda!! en el seno del 
K.P.O. Además. según Authler, los bolchevi-
ques, «renunciando a la Idea de qUI! el régimen 
revolucionario no podía subsistir en Rusia 
más que si había revolución social en Occiden-
te. quería hacer de la Internacional un ins-
trumento de la política exterior de su Estado", 
En el mes de julio, el K.A ,P,D, envió una dele-
gación, en la que se encontl:"aba Rühle, para 
participar en el segundo congreso de la Inter-
nacional, Rüh le no tardó en condenarel nuevo 
régimen soviético, llegando a la conclusión de 
que no tenía de soviético (soviet"" consejo) 
más que el nombre, Authier pone en su boca la 
frase de que «los obreros rusos están aún más 
explotados que los obreros alemanes». Rühle 
rompió con la Internacional y volvió a Alema-
nia, lo que le valió la expulsión del partido en 
octubre, Rühle (con cuyas opiniones simpati-
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.aba Pannekoek) formó, a fines de 1921, la 
A,A,U.-E, (Unión GCI1l'rul Obrl'ra-Orgnnlzu-
ción Unitaria), 
Tras el envio de otra delegación, el 5 de di-
ciembre el Ejecutivo de la Internacional ad-
mltla al K.A.P,D, wprovisionalmcntc y como 
partido simpotlzantt! con voz consultiva u (er. 
Authler). 
Esentonces cuando el K,A,P,D, empezó a tener 
contactos con el repres,entanle oficial. el 
K.P,D ,! que ahora -tn\s fusionarse con la ma-
yorla del V.S.P.D.- habla tomado el nombre 
de V,K,P.D, (Partido Comunista Unificado de 
Alemania). Creían lus kupisli.\S que el 
V,K,P,D, acabarlo ni final tomando sus posi-
ciones. As!. el Partido Comunista Obrero 
rormó rrente común con el V,K,P,D, en la lla-
mada «Acción de marzo» (nueva insurrección 
que se produjo en marzo de 1921 por parte del 
proletariado en una gran 1.,ono de la Alemania 
Central), Pero la «Acción de marzo_ fracasó, 
principalmente porque el V.K.P,D, jamás 
llegó a estar de acuerdo con las consignas ex-
tremistas del K,A,P,D, y volvió a su habitual 
reformismo, 
Lu colaboración con el V,K,P,D, resultó, pues, 
un fracaso, En las próxi mas acciones -de me-
nor importancia- el K.A.P,D, actuará por su 
cuenta. Pero, como sCllala Rühle (que había 
o::ondenado la colaboración), las posibilidades 
de una revolución proletaria en Alemania se 
hablan perdido. El Partido Comunista Obrero 
Irá volviéndose cada vez más minoritario y 
muchos obreros -desalentados por la Insu-
I'recclón de 1921 y su dura represión- irán 
apartándose de su organización de fábricas, la 
A.A .V. O. Por su parte, la AAV.O.-E. (la tcn-
dencia unitaria de Rühlc) también verá dis-
minuidos considerablemente sus efectivos y, 
con ellos. el rápido alejamiento de la revolu-
ción. 
No obstante, el K,A,P ,D, seguirá interviniendo 
en los congresos de la internacional, aunque 
tratando de organizar una oposición decla-
rada en su seno, Pero estos intentos con las 
organizaciones más a la Izquierda de la Inter-
nacional del momento (entre ellas la C.N ,T ,) 
no llegaron a consolidarse, y en el Tercer Con-
greso de la Internacional (22 de junio a 12 de 
julio de 1921) el K.A,P,D, se encontrará como 
única oposición, Esto será aprovechado por 
los rusos para lanzarles un definitivo ultimá-
tum: o bien volvfan a las filas del V.K,P.D, o 
eran excluidos de la Internacional. Los kapis-
tas apenas encontraron defensa entre los de-
más partidos internacionalistas, lo cual 
-como señala Authier- te reflejaba la baja 
mundial del movimiento revolucionario», 
EL FINAL DEL K.A.P.D. 
Tras su fracaso en la Internacional , el Par-
tido Comunista Obrero tralará de fundar una 
Cuarta Internacional. Este intento traerá con-
sigo una nueva, y prácticamente dennitiva, 
~scisión en el seno del partido, ya que la mayo-
ríase pronunciará en contra de tal intento , Los 
favorables a la fundación de esta nueva Inter-
nacional serán Gorter y la mayoría de los Inte-
lectuales. Al final. éstos serán excluidos y for-
marán la K.A.I (Kommunistische Arbcitcr ln-
ternatiunale: Internacional Comunista Obre-
ra) en 1922, a la que se adhirieron el Partido 
Comunista Obrero de Bulgaria, los holandeses 
y otros pequeños grupos. Pero la K.A,!. no ten-
drá gran porvenir, y al final se limitará a pu-
blicar textos de cuando en cuando . 
Con esta escición el K,A,P,D, puede conside-
rarse ya como prácticamente desaparecido , y, 
en sus próximas acciones , Iró evolucionando 
hacia una IInen terrorista , Esto hará que en 
1929 sufra su deflnlliva escisión . cuando l. 
A,A,U.D, se scpun: de éL Era el nnnl del 
Partido Comunista Obrero de Alemania , 
La A,A,U.D . por su parte, al sobrevenir el na-
zismo, intensiflcaró sus contactos con la 
A.A.U .D .-E .. fusionándose ambas en 1931. 
cuando ya no eran más que «cuerpos muertos 
que no tcnfan ningún pesolt (8) , Formaron la 
K.A.U .D. (Kommunlslischc Arbeilcr Unlon 
Dcutschlnnds: Unión de los Trabajadores Co-
munistas de Alemania), cuyos objetivos esta-
ban más claros que los de sus organizaciones 
precedentes, La K,A.U ,D, intentó reorganizar 
a los revolucionarios alemanes, pero llegaba 
demasiado tarde. El movimiento revoluciona-
rio alemán había muerto. M.C,P. 
(8) Ibld. 
Elllnl' dll 1t .... P.O. ,. produc::e In 11211, d"pu'l d. un. brlvl lunquI .. 'or.ld. tr.yectorl. q"l durlnte ." Illt!m. It.p. dlrlvarl. hacia II 
Ilrrorl,mo, Por Intonu., .1 Partido Comunl.11 Allm.n IIgul. crlellndo, corno to dlmul"r ... 11 mlnll .. taelOn Clllbr.dl In •• rlln. 
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